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Habilidades estratégicas del emprendedor en 
medianas y pequeñas empresas comercializadoras 
de artesanía wayúu en Riohacha, Colombia
Strategic Skills of the Entrepreneur in Wayuu Handicraft 





El artículo tuvo como objetivo analizar las habilidades estratégicas del emprendedor en micros, pe-
queñas y medianas empresas comercializadoras de artesanía wayuu en Riohacha Colombia. Metodoló-
gicamente, el paradigma es cuantitativo, enfoque positivista, tipo de investigación descriptivo, diseño no 
experimental, transaccional, de campo. La población 80 gerentes de pequeñas y medianas empresas de 
estudio, muestra 30 inscritas en la cámara de comercio. La recolección de información, técnica la encuesta e 
instrumento de 12 ítems con opciones múltiples de respuesta, validado por 10 expertos con 90% fiabilidad. 
En conclusión, el emprendedor social muestra habilidades estratégicas que le facilitan articular las diversas 
áreas de la empresa hacia la búsqueda de objetivo común, aprovechando las oportunidades del entorno y 
estudiando alternativas para ubicar sus productos, es decir su desempeño se traduce en crear bienestar a la 
empresa, la sociedad  y el desarrollo económico de la localidad.
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Introducción
En la actualidad, las economías emergen-
tes, requieren de la participación dinámica de 
las empresas que conforman los segmentos de 
su sistema productivo, las cuales aportan a la 
construcción de la sostenibilidad económica del 
país, con los recursos que dispone y el desarro-
llo de las competencias del talento humano para 
cumplir con el quehacer de sus actividades mi-
sionales, siendo estas destinadas alcanzar los in-
dicadores de gestión planificados, y a través de 
los resultados lograr potenciar su contribución 
en el mercado. Es así como, en este particular, 
los micros, pequeñas y medianas empresas des-
de su desempeño en el sector donde oferta sus 
bienes o servicios, deben manejar estrategias 
que atienda la demanda del entorno, y cubra las 
necesidades de la sociedad, con iniciativas, que 
puedan solventar los problemas, aunado contri-
buir a su bienestar y calidad de vida.
Es de esta manera, como las tendencias del 
mercado, ayudan a crear ventajas competitiva 
viendo en las micros, pequeñas y medianas em-
presas surgir como un emprendimiento, susten-
tado en un modelo estratégico que contribuye a 
la sociedad, pero a su vez al sistema productivo, 
con el estudio de oportunidades para la concep-
ción de ideas creativas e innovadoras, capaces 
de generar empleo, calidad de vida, inserción 
social, preservación ambiental, sostenibilidad, 
es decir donde estos factores inducen a plan-
tear prioridades en los criterios de su gestión, 
integrando al emprendedor, donde este pueda 
desarrollar habilidades, teniendo en cuenta las 
necesidades demandantes del entorno, a través 
de su participación como ejemplo de cambio 
social, sustentado como su principal actor al 
sujeto, así como las comunidades, el entorno y 
su estabilidad económica. De acuerdo a (Fran-
co, Prieto, Paz y Meslier, 2017, citado en Paz, 
Salóm, García y Suarez, 2020); (Franco, Paz & 
Vílchez, 2018) el emprendimiento, es un pro-
ceso que estudia las oportunidades del entorno, 
favoreciendo desde su quehacer el bienestar de 
la sociedad, con la práctica de alternativas que 
agregan valor a su sostenibilidad, sin perder de 
vista lo expresado por Bernal (2018), donde ex-
pone que se debe de tomar en cuenta el desarro-
llo sostenible.
Por otra parte, (Torroba, 2014) señala que el 
emprendimiento ayuda al desarrollo de una eco-
nomía, apoyado en organismos gubernamenta-
les a nivel mundial, que propende su potencia-
lización con acciones, entre ellas, la asignación 
de auxilios económicos (subvenciones) a los 
emprendedores, para protegerles legalmente. 
Asimismo, coinciden los aportes de (Paz, Sa-
lom, García y Suarez, 2020; Soto, 2016) quie-
nes señalan, que el emprendimiento es una op-
ción para dinamizar las economías, apoyado de 
las ideas del emprendedor, el cual es capaz de 
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desarrollar mecanismos destinados a concebir 
empleo dignos y estables, aunado a contribuir a 
la sostenibilidad económica y social. 
De este modo, se infiere que son diversos 
los aspectos del entorno, por los cuales se ha 
redimensionado la gestión de las empresas, sin 
dejar de lado las micros, pequeñas y medianas 
que engranan la economía emergente de Latino-
américa, en el cual no se excluye la colombiana, 
donde la incertidumbre y riesgos ha generado 
cambios consustanciales para mitigar los índi-
ces que afectan el desarrollo de ellas, como la 
economía informal, la violencia, desempleo, la 
exclusión, las fuentes de financiamiento, entre 
otros, constituyendo el emprendimiento una 
alternativa que se ha incrementado en los úl-
timos 10 años, estando fortificada por las po-
líticas de estado, con apoyo de instituciones 
privadas y organismos sin fines de lucro, en la 
creación de proyecto como estrategia creativas 
e innovadoras que sustentan la contribución a 
los indicadores económicos, siendo un aliado el 
emprendedor con el desarrollo de habilidades 
estratégicas, que proporcionan valor agregado 
al desarrollo sostenible del entorno donde se 
desenvuelve.
A este aspecto, según el Informe de Com-
petitividad Global 2015-2016, Colombia ocupó 
la posición 61 entre 140 naciones que fueron 
analizadas (Arrita, Lora y Sánchez, 2018). Ade-
más, de que este país ha adaptado una serire 
de transformaciones para lograr un posiciona-
miento en la economía mundial (Caraballo y 
López, 2017). Más aun, se agrega los resulta-
dos del estudio de Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM, 2017) donde se explica que los 
colombianos muestran la mayor percepción de 
oportunidades en su entorno, destacándose en 
el valor promedio de Latinoamérica y el Caribe, 
y a las economías basadas en eficiencia donde 
expresada en un 52%; esto admite una visión 
prospectiva de fortalecimiento de un entorno 
que favorece el desarrollo de oportunidades 
para crear emprendimientos sostenibles. 
En este sentido, se explica el escenario del 
emprendimiento en Colombia, según el es-
tudio planteado por la asociación Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) de Colombia, 
esta institución desarrollo un trabajo en el año 
(2017) destinada a darle seguimiento a la ac-
tividad emprendedora en diversos países; en 
el referido año el proyecto, se efectuó con la 
presencia de más de 73 países de los cinco con-
tinentes.; arrojando que en Colombia se ubicó 
como un país de Latinoamérica de mayor cul-
tura emprendedora instituidos representando 
un valor porcentual de (6,8%) en comparación 
con la proporción de emprendedores nacientes 
y nuevos que se situó en un (5,5% y 3,8%, res-
pectivamente). Estos resultados, dieron lugar a 
una composición de una economía, en la cual 
prevalece el desarrollo de iniciativas empren-
dedoras, basada en la innovación, al igual en 
el estudio de oportunidades, y no en la nece-
sidad por la carencia de oferta de empleo. A su 
vez de que los tratados de libre comercio han 
contribuido a dar mejora a los indicadores eco-
nómicos. (Blanco, 2016; Gómez, Bohorquez y 
Severiche, 2018).
En este orden de ideas, también se esboza 
el trabajo expuesto por Matiz y Naranjo (2013) 
quienes señalan que Colombia la expansión de 
las micro, pequeñas y medianas empresas em-
prendedoras, no es la excepción y si bien duran-
te los últimos años el fenómeno emprendedor, 
ha tenido una importante dinámica en diferen-
tes campos de los sectores de la economía, en 
los que sea invertido en la formación de em-
prendedores, creación de políticas y programas 
de emprendimiento; asimismo el desarrollo de 
iniciativas con apoyo de entidades tanto finan-
cieras como no financieras de origen público 
como privado, para llevar a cabo iniciativas, 
incrementándose con el transcurrir del tiempo 
los emprendedores, que se acogen a la formu-
lación y ejecución de ideas relevantes, a fin de 
construir al desarrollo social y económico de la 
sociedad. Debido a lo expresado, el sector esta-
tal debe concretar estrategias donde se articulen 
el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Or-
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denamiento Territorial, donde de la mano con el 
sector privado se puedan fortalecer los sectores 
que generen desarrollo económico (Castro, Ca-
ballero y Palacios, 2018; Machado, 2018).
Por ello, partiendo de la conceptualización 
del emprendimiento, expuesta por diversos 
autores del tema, el cual han planteado que ha 
evolucionado incorporándose a las tendencias 
sociales, representando un patrón de trabajo im-
pulsado, no sólo por el avance económico, sino 
también porta voz de una serie de cambios so-
ciales y culturales, entre los que cabe destacar, 
una marcada disminución de las actitudes res-
petuosas para atender las necesidades del entor-
no, por parte, las acciones del estado; sumado 
a los cambios tecnológicos, y los adelantos de 
la comunicación para propender el bienestar de 
la sociedad, conllevando desde la incorporación 
de ideas novedosas cubrir las posibles falencias 
del entorno.
Entonces, se infiere que toda organización 
sea esta grande, mediana, pequeña o micro que 
aporta valor a la economía del país, como son 
las surgidas del emprendimiento habrá de ser 
gestionada por personas, que promuevan un es-
píritu emprendedor con la praxis de habilidades 
estratégicas, con alto sentido de una cultura éti-
ca y compromiso compartido para atender las 
necesidades del entorno, siendo un líder clave 
para transformar y adaptarse a los cambios del 
mercado propiciando las buenas costumbres, 
imparcialidad e inclusión social en su actuación 
y participación integral. 
Según (Navas, 2007), considera que el em-
prendedor, es un concepto que ha evolucionado 
desde su inclusión en el siglo XX para distinguir 
un fenómeno antiguo que tiene como propósito 
aportar a la solución de necesidades sociales; 
admite el autor, que los emprendedores son en-
tes valiosos en la sociedad, incluso pueden con-
vertirse en personas claves para el desarrollo de 
una región o un país. Por tanto, como líderes 
con sentido social actúan, juzgan, guían y valo-
ran, pero también asumen la responsabilidad de 
concebir metas y fines desde concepción ética, 
contribuyendo a un comportamiento humano 
en el entorno social desde una perspectiva de la 
buena costumbre y transparencia de sus accio-
nes. (Paz, Núñez, García y Salom, 2016)
De tal manera, que los emprendedores, son 
líderes colaborativos, impulsores de la calidad 
de vida de las personas; es decir, agentes acti-
vos y dinámicos de la sociedad con capacidades 
y habilidades, haciéndolos merecedores de un 
ser genuino, único y persistente por conseguir 
el bienestar de las comunidades. (García, Paz 
y Cantillo, 2019); es decir, el emprendedor se 
convierte en un agente que propicia alternati-
vas hacia el cambio de las comunidades (Paz; 
Castro y Palacios, 2019); (Paz, Paz y Franco, 
2012); además que el comportamiento del líder 
intuye la apertura de su actuación social, (Paz, 
Núñez, García y Salom, 2016)
Por consiguiente, no es menester señalar 
que la evolución de la sociedad asumirá más 
actores a medida que se consiga que las inquie-
tudes de estas personas, forjan el bienestar de 
su alrededor; es de este modo como se puede 
inferir que los gerentes de las micro, pequeñas 
y medianas(MIPYMES) comercializadoras de 
artesanía wayuu del distrito especial, turístico y 
cultural de Riohacha Colombia, como empren-
dedores deben sustentar la base de su gestión 
desde su rol como agente que desarrolla habili-
dades distintivas en su quehacer, con caracterís-
ticas genuinas, equilibrando su iniciativa incan-
sable, hacia la visión, determinación y práctica 
de estrategias orientadas a obtener resultados 
sostenibles, sin dejar de lado la capacidad de 
transformar ideas mediante su entereza por con-
seguir el bienestar de la sociedad, ya que las ca-
racterísticas internas de ella, deben direccionar-
las al comportamiento competitivo, donde no 
se asocie exclusivamente su posicionamiento al 
resultado logrado del entorno, si no a la vez de 
las características intrínsecas, únicas, diferentes 
de su gestión, que combinada con los recursos 
únicos e inimitables, se convierte en la excelen-
cia empresarial. 
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Vale acotar, que según la ley 590 de 2000, 
en Colombia referida al Fomento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, en el artículo 2 
establece, que 
“ Se entiende por micro, pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explo-
tación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empre-
sariales, agropecuarias, industriales, co-
merciales o de servicios, rural o urbana, 
que responda a los siguientes parámetros: 
estas se clasifican considerando el núme-
ro de trabajadores quedando estableci-
das como microempresa, aquellas donde 
su estructura cuenta con un personal no 
superior a 10 trabajadores; pequeña em-
presa, que cuenta con un personal entre 
11 y 50 trabajadores y medianas con una 
planta de personal entre cincuenta y uno 
(51) y doscientos (200) trabajadores”.
En este sentido, resulta fundamental una re-
visión de la figura gerencial en las micro, pe-
queñas y medianas(MIPYMES) comercializa-
doras de artesanía wayuu del distrito especial, 
turístico y cultural de Riohacha Colombia, que 
posiblemente no esté aprovechando el cúmulo 
de habilidades estratégicas para impulsar la co-
locación de artesanía wayuu en el mercado, ya 
que como garantes de la excelencia en la ges-
tión de las referidas empresas, deben articular 
las áreas funcionales de ellas, para conseguir el 
objetivo común, aunado a estudiar el entorno, 
como oportunidad para analizar las alternativas 
que generen posicionamiento de los productos 
en el mercado, asimismo se observa poco senti-
do del pensamiento creativo y estratégico ; limi-
tado por la carencia quizás del uso de habilida-
des del emprendedor que coloque de manifiesto 
el uso de técnicas competitivas que propenda el 
desarrollo de la cadena de valor necesaria para 
atender la demanda del entorno, debido a que 
ocasiones su gestión se caracteriza por la infor-
malidad, indicador negativo, que restringe que 
se obtengan los indicadores de productividad y 
expansión hacia otros mercados
Si bien es cierto, las micro, pequeñas y me-
dianas (MIPYMES) comercializadoras de ar-
tesanía wayuu del distrito especial, turístico y 
cultural de Riohacha Colombia, cuentan con 
características esenciales para su insertarse en 
el mercado nacional, pudiendo al igual enfren-
tarse a la participación en la económica inter-
nacional a través de la competitividad, no sólo 
en los resultados logrados de los indicadores de 
su productividad, sino también al potencial so-
cial, que muestra desde su visión de exponer la 
cultura ancestral; representando un pilar para la 
sostenibilidad económica de la localidad 
De allí la importancia de los investigado-
res en analizar las habilidades estratégicas del 
emprendedor en micro, pequeñas y medianas 
empresas comercializadoras de artesanía wa-
yuu en Riohacha, Colombia, por consiguiente 
estas buscan propender una estructura empre-
sarial competitiva y sostenible, empleando en 
su gestión la práctica de herramientas geren-
ciales estructuradas, para lograr un desempeño 
organizacional significativo e integrado que 
contribuya al incremento de sus indicadores 
de productividad. 
De acuerdo a (Sosa, Reyes & López, 2014) 
comentan que el papel de las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) en la economía de los 
países ha proporcionado un aumento al valor 
de la producción, a las aportaciones fiscales, 
potencialidad del mercado interno, ampliación 
de los mercados de exportación , entre otros, 
constituyen su actuación en un impulso para 
la elaboración de políticas destinadas a pro-
moverlas de ventajas distintivas e incrementar 
su posicionamiento y con ello competitividad 
en un mercado globalizado, sin olvidar de los 
emprendedores, donde las empresas líderes 
adoptan modelos de subcontratación y alianzas 
estratégicas con pymes, con la adaptación y fle-
xibilidad de mecanismo de integración que se 
expande en un mercado en constante cambio, 
demostrando que cuando se organizan pueden 
superar las supuestas limitaciones en la estruc-
tura de su tamaño. 
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Fundamentos teóricos
Emprendimiento 
Dentro del marco normativo de Colombia, 
específicamente en la Ley 1014 de 2006, del 
fomento a la cultura del emprendimiento en el 
Artículo 1: 
“El emprendimiento es una forma de 
pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión glo-
bal y llevada a cabo mediante un lideraz-
go equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de 
valor que beneficia a la empresa, la eco-
nomía y la sociedad.”
Para (Paz, Salom, García y Suarez, 2020) el 
emprendimiento es un pilar que participa en el 
quehacer económico de un país, con la concep-
ción de empleos, contribución a la calidad de 
vida y el bienestar colectivo; asimismo a la sa-
tisfacción de las necesidades de la sociedad, y la 
mitigación de los efectos que traen estancamien-
tos al entorno, y escaso progreso a la sociedad en 
general. Del mismo modo, coinciden Van Praag 
& Versloot (2007, citado en Peña, Cárdenas; Ro-
dríguez y Sánchez, 2015), el emprendimiento, 
analiza la contribución a la economía de los em-
prendedores con los no emprendedores, median-
te las áreas como empleo; innovación; producti-
vidad, crecimiento y utilidad, favoreciendo el rol 
del emprendedor en la economía.
Para (Pedraza, Cantillo y Paz, 2017), el em-
prendimiento comprende la intervención de 
ideas para dar respuesta a problemas del en-
torno y atención de sus necesidades generando 
un impacto o beneficio a la sociedad. Para los 
investigadores, el emprendimiento hoy en día, 
ha ganado espacios de posicionamiento en las 
economías emergentes, aportando al desarrollo, 
pudiendo desde el quehacer de sus funciones 
cubrir las necesidades la sociedad; al igual con-
tribuir a la estabilidad económica; disminuir los 
indicadores de desempleo, baja calidad e ines-
tabilidad de los trabajos; de tal modo que des-
de el hacer de los emprendedores promover el 
desarrollo de sus habilidades para generar sus 
propios recursos e iniciar la puesta en marcha 
de los negocios propios. 
Por tanto, el emprendimiento en las micro, 
pequeñas y medianas empresas comercializa-
doras de artesanía wayuu, objeto de estudio, 
propenden el desarrollo de ideas creativas e 
innovadoras para la creación de valor y posi-
cionamiento en el mercado, donde sus acciones 
se visualizan en el estudio de oportunidades, 
donde los resultados en los indicadores de su 
desempeño, se traduce en una gestión que ge-
nera bienestar a la empresa, la sociedad y el 
desarrollo económico de la localidad. Ahora, el 
emprender va de la mano con el clima en las 
organizaciones siendo un elemento de gran im-
portancia para elevar la productividad (Cardo-
na, Lamadrid y Brito, 2018; Romero, 2018).
Para (González, 2010), el emprendedor, es 
el responsable de hacer que las cosas sucedan, 
es decir, detecta una necesidad insatisfecha o un 
nido de mercado desatendido, donde coloca de 
manifiesto una idea y trabaja para lograrlo; es 
decir fija su atención en aquello que le gusta e, 
incluso, admite su capacidad de vocación. En la 
ley 1014 de 2006 en Colombia, el emprendedor, 
es una persona muestra su sentido de innovar; 
para concebir bienes y servicios de un modo 
creativo, metódico, ético, responsable y efectivo.
Del mismo modo refieren (Paz, Paz y Fran-
co, 2012) que los emprendedores, son líderes 
promotores de bienestar en el entorno y de cali-
dad de vida de su gente; asimismo viene hacer 
según expresan, (García, Paz y Cardeño, 2018) 
el comportamiento del hombre como ente so-
cial, se sustenta de los principios y criterios de 
sus actitudes; mediante acciones que desarrollo 
en su quehacer de su cotidianidad. Entonces, el 
emprendedor, es un agente creativo e innovador 
que estudia y visualiza las oportunidades del 
entorno, para conseguir resultados favorables 
de la idea estudiada. 
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Habilidades estratégicas 
Según (Duran, Parra y Márceles, 2015) ha-
bilidad se interpreta como una destreza, diplo-
macia, capacidad, competencia, aptitud; que al 
conjugarse con el término social supone una 
huella de acciones reciprocas de uno, con los 
demás y viceversa ; propiciando el intercambio 
de ideas, acciones, en el cual las habilidades 
emprendedoras, aportando significado y rele-
vancia a las dimensiones humanas del empren-
dedor; además de coadyuvar promoverla en los 
espacios sociales de manera proactiva dinámica 
y reflexiva; por lo que reconocer su aplicabili-
dad en un espacio social donde interviene con 
el entorno y las personas benefician, explican y 
desarrollan sus actitudes y competencias.
Entonces un emprendedor, de acuerdo a (Pe-
draza, Cantillo y Franco, 2013, citado Pedraza, 
Cantillo y Dueña, 2019) son personas con ha-
bilidades innovadoras, con visión prospectiva 
para generar proyectos no solo para atender 
las necesidades económicas, sino aquellas que 
respondan a iniciativas sociales.No obstante, 
admiten Van der Veen & Wakkee (2004), que 
las habilidades estratégicas compromete al em-
prendedor con un proceso, el cual es influido 
por el contexto social en el cual está inserto, ya 
que factores socio-económicos, culturales, tec-
nológicos y políticos afectan el proceso de re-
conocimiento de una oportunidad y por lo tanto 
debe estar preparado para integrase de manera 
exitosa. Es por ello que los emprendedores em-
plean sus redes para conseguir ideas y recolec-
tar información para estudiar oportunidades. 
Por consiguiente, la importancia del enfoque 
que proporcionan las habilidades estratégicas 
relacionadas con la formación del emprende-
dor se enfatiza en la necesidad de los gerentes 
de asumirlas e integrarlas en la práctica de su 
gestión tanto económica como social, pudiendo 
lograr resultados favorables en las ideas planifi-
cadas. (Stripeikis, 2011) afirma que el desarro-
llo de la capacidad emprendedora estimula el 
alcance de logros de índole económico y social.
Habilidad emprendedora: Para (Peña, 
Cárdenas; Rodríguez y Sánchez, 2015) el em-
prendedor, es una persona que divisa oportuni-
dades, con el desarrollo de habilidades necesa-
rias para crear un nuevo concepto de negocio. 
En este sentido admiten, (Austin, Gutiérrez, 
Ogliastri & Reficco, 2006), las habilidades del 
emprendedor, es la capacidad de un individuo 
para identificar y aprovechar las oportunidades 
del entorno hacia la apertura de un emprendi-
miento, independientemente de los recursos que 
posea, los cuales lleva a manifestar su actuación 
activa, con la orientación de sus inquietudes en 
el desarrollo del proyecto, mostrando sus com-
petencias de liderazgo y capacidad motivadora. 
Por su parte, (Duran, Parra y Márceles, 
2015) la habilidad emprendedora, es la disposi-
ción personal a actuar de forma proactiva frente 
a cualquier situación; representando una com-
petencia que genera ideas innovadoras que pue-
den materializarse en proyectos o alternativas 
para la satisfacción de necesidades, o bien la 
solución de un problema en particular; es decir, 
que la habilidad emprendedora se fundamenta, 
en el fomento y potenciación de las acciones de 
emprendedores exitosos. 
Entonces, un emprendedor necesita de una 
serie de cualidades, los cuales materializan con 
el deseo de ver cumplido su sueño, pero sin las 
cuales eso sería imposible, por ello los gerentes 
de las MiPymes comercializadoras de artesanía 
Wayuu, deben direccionar acciones focalizadas 
al cambio positivo, para estudiar las alternati-
vas que las beneficien, alcanzando ventajas dis-
tintivas y competitivas.
Habilidad diagnóstica: Para (Austin, Gutié-
rrez, Ogliastri & Reficco, 2006), es la capacidad 
para estudiar las causas y consecuencias, en el 
corto, mediano y largo plazo, de los problemas 
del entorno; siendo estas habilidades útiles en 
situaciones favorables. En este orden de ideas, 
las habilidades del emprendedor, representa un 
elemento determinante para conocer las necesi-
dades dentro y fuera de la organización, pudien-
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do dar lugar a la gestión de las micro, pequeñas 
y medianas empresas comercializadores de ar-
tesanía wayuu asentadas en el distrito especial, 
turístico y cultural de Riohacha, a fin de com-
prender y aportar a las soluciones de problemas 
que pudiesen afectar su entorno. 
Por tanto, los gerentes de las MiPymes objeto 
de estudio, deben reinventar su modelo de ges-
tión teniendo como base una fuerza productiva y 
competitiva capaz agregar valor a sus procesos. 
Por consiguiente, la habilidad de diagnóstico, de 
acuerdo a (Duran, Parra y Márceles, 2015) se 
promueve desde la actitud del emprendedor, que 
sin duda puede resultar útil en las actividades la-
borales y en la vida social, logrando desde sus 
competencias determinar los problemas que se 
generan en el entorno, para posteriormente estu-
diar las posibilidades de mejora que las conduzca 
a un sendero de excelencia.
Habilidad de trabajo en equipo: De acuer-
do a (Gástelo, 2011), para conseguir equipos de 
alto rendimiento, resulta esencial determinar 
las necesidades individuales, del equipo y de 
la organización, articulados el estudio del en-
torno, mediante el desarrollo de la competen-
cia; de aprender a trabajar en equipo de manera 
integral para obtener fines comunes. Precisa el 
autor, que un equipo funciona cuando existe 
confianza en los demás, propiciando encuen-
tros, que dé lugar a la discusión, intercambio de 
ideas e impresiones ante el dialogo entre ellos. 
Sobre este particular, una buena parte del traba-
jo en equipo consiste reuniones donde se sol-
ventan problemas y toman decisiones efectivas, 
acertadas y transparentes, esto requiere que sus 
participantes tengan habilidades intelectuales 
pensar; asimismo puedan decidir colectivamen-
te: comunicar, escuchar activamente, apoyar 
también buscar consenso. 
Para Pedraza, Cantillo y Dueña (2019) la 
habilidad del trabajo en equipo en el emprendi-
miento refiere los autores coadyuva a fomentar 
y estimular la integración del equipo, promo-
viendo el don de la escucha y la comunicación 
para el aporte de ideas creativas e innovadoras. 
En líneas generales, las habilidades del trabajo 
en equipo de los emprendedores, buscando la 
integración con los trabajadores, con iniciativas 
compartidas que puedan aportar ideas que coad-
yuven a la expansión de las empresas objeto de 
estudio en el mercado, además de estimular el 
pensamiento estratégico de sus gerentes para al-
canzar las ventajas empresariales y transcender 
las fronteras de la competitividad (Castro, 2016).
Por otro lado, explica (Duran, Parra y Mar-
celes, 2015) que la habilidad de trabajo en 
equipo en el emprendimiento viene hacer la 
socialización emprendedora, relacionada con la 
vinculación de experiencias concernientes con 
la elaboración exitosa de las tareas emprende-
doras, que pueden ser fácilmente mediante la 
interacción con personas que poseen caracte-
rísticas con iniciativas compartidas, las cuales 
sirven como modelos a imitar.
Habilidad de visión estratégica: (Niebles, 
Oñoro y Oñoro, 2007), plantean que la visión 
estratégica, se sustenta en la dinámica de la or-
ganización, articulando las diversas áreas fun-
cionales para obtener el objetivo empresarial 
común; aunado al análisis fluctuante del en-
torno en el que interviene; con el propósito de 
redireccionar las acciones y procesos estratégi-
cos en relación al escenario y en comunicación 
con el receptor de los servicios que oferta la 
organización. Asimismo, (Duran, Parra y Már-
celes, 2015) la habilidad de visión estratégica 
en el emprendimiento; propende el fomento y 
perfeccionamiento de las competencias de los 
colaboradores, donde emplean la prospectiva 
convirtiendo sus resultados en emprendedores 
exitosos.
En este orden de ideas, se destaca la coinci-
dencia de la habilidad de visión estratégica para 
la gerencia y los colaboradores de la organiza-
ción, sin excepción de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de comercialización de ar-
tesanía Wayuu en el distrito especial, turístico y 
cultural de Riohacha , Colombia, comprende la 
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posibilidad de advertir las circunstancias en el 
desarrollo del tiempo de una manera previsiva, 
razón por la cual dentro de esta circunstancia de 
futuro resulta acorde ubicarse ante la posibili-
dad que el hecho suceda.
Metodologia empleada 
El desarrollo del presente artículo, suscribe 
en el campo metodológico como un paradigma 
cuantitativo, sustentado del enfoque positivis-
ta, permitiendo establecer el análisis de los da-
tos recogidos de la opinión de los encuestados 
empleando criterios estadísticos, para conocer 
el comportamiento de la variable, y con ello 
la dimensión de las habilidades estratégicas 
en los emprendedores de la micro, pequeñas 
y medianas empresas de comercializadoras de 
artesanía wayuu del distrito especial, turístico 
y cultural de Riohacha departamento de La 
Guajira, Colombia. 
Según (Palella y Martins, 2012), el paradig-
ma de investigación es un modelo, que conva-
lida la manera de percibir la realidad, utilizando 
un lenguaje y forma particular de ver las cosas; 
refiriéndose que el paradigma cuantitativo que 
se caracteriza por la objetividad como estrategia 
para obtener el conocimiento, el cual busca el 
logro de resultados, mediante el análisis e inter-
pretación argumentada de las teorías, y emplean-
do como instrumento de recolección de datos el 
cuestionario, test, pruebas objetivas; asimismo 
el análisis de los datos con la aplicabilidad de la 
estadísticas descriptivas e inferencial. Asimis-
mo, coincide (Bernal, 2010) que la investigación 
cuantitativa, también conocida como tradicional, 
se sustenta de la medición de los aspectos conte-
nidos en los fenómenos sociales, derivado de un 
marco conceptual que sustenta el problema ob-
jeto de estudio, mediante la revisión y consulta 
de postulados que expresan relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva; conlle-
vando a generalizar resultados.
 Por otra parte, se trata de una investigación 
descriptiva, estudiando las características de la 
variable, a fin de conocer aspectos congruentes 
para determinar la realidad dada en el entorno 
objeto de estudio. Para (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014) los estudios descriptivos in-
dagan aspectos contenidos en las propiedades, 
características y perfiles de personas, grupos, 
comunidades, o cualquier otro fenómeno que se 
someta a interpretación investigativa. Del mis-
mo modo coincide (Hurtado, 2012), que se trata 
de aquella, donde reinterpreta las características 
de la variable considerando criterios, de acuer-
do a los objetivos en estudio. 
Por consiguiente, comprende un diseño no 
experimental, transaccional, de campo, donde 
la información referente a la situación objeto de 
estudio, fue recogida de la opinión de los geren-
tes de las micro, pequeñas y medianas empresas 
objeto de estudio del distrito de Riohacha, depar-
tamento de La Guajira, Colombia, en un tiempo 
único en los espacios de las respectivas empre-
sas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
los diseños no experimentales no se manipulan 
las variables, sino se observa su comportamien-
to de acuerdo al estudio planteado, desde un es-
cenario natural, sin intervención alguna de los 
investigadores. En cuanto a la razón de campo, 
la información se obtuvo de la recolección en la 
realidad objeto de estudio, destaca los criterios 
de (Arias, 2016), la investigación de campo tiene 
como propósito recolecta los datos concisamen-
te de los sujetos involucrados de manera directa 
en el objeto de estudio, sin altera las condiciones 
existentes durante su compilación. 
Para compilar los datos, se tomó como po-
blación a 80 micros, pequeñas y medianas em-
presa comercializadoras de artesanía wayuu, 
y como muestra a 30 de ellas teniendo como 
criterio de elección, el registro formal en la cá-
mara de comercio del distrito especial, turísti-
co y cultural de Riohacha, departamento de La 
Guajira, siendo a tal efecto representada por 30 
gerentes. No obstante, para compilar los datos 
se empleó las fuentes primarias, recurriendo a 
la aplicación de la técnica de la encuesta e ins-
trumento de registro de información por los 
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sujetos encuestados a un cuestionario con 24 
ítems de opciones de respuestas múltiples de 
siempre, casi siempre a veces, casi nunca y nun-
ca; preliminarmente validado por la experiencia 
de 7 profesionales, logrando posteriormente la 
confiabilidad con la aplicabilidad de una prueba 
piloto con 10 sujetos similares a la población, 
pero ajenos a ella, obteniendo un valor de 90 % 
de fiabilidad, luego la interpretación de la infor-
mación recogida de los encuestados fue con la 
estadística descriptiva, apoyado en un baremo 
de interpretación de datos promedios (ver cua-
dro 1). Méndez (2013) las técnicas estadísticas 
se utilizan para analizar e interpretar la infor-
mación recopilada del instrumento
Parra (2019), que las fuentes de información 
son los medios que provee de información al 
equipo de investigación; representando la rela-
ción entre el investigador y el objeto de estudio, 
por lo que se clasifica en tipo primarias o secun-
darias. Dentro de este contexto, se explica que 
la técnica complementaria para el desarrollo in-
vestigativo, se utilizó la fuente secundaria con-
sultando material bibliográfico tales como: tex-
tos, revistas arbitradas, periódicos entre otros; 
facilitando la revisión, consulta y desarrollo del 
marco referencial para cumplir con los aspectos 
denotados en el estudio.
Cuadro 1. Baremo de interpretación de da-
tos promedios
RANGOS CATEGORÍAS
1,00 ≥ 1,80 Muy baja
1,81 ≥ 2,60
Baja
2,61 ≥ 3,40 Moderada
3,41 ≥ 4,20 Alta
4,21 ≥ 5,00 Muy alta
 Fuente: Elaboración propia (2020)
Analisis y discusión de los resultados 
 
La representación y análisis de los resulta-
dos, constituye dentro del desarrollo de la in-
vestigación, la fase fundamentalmente, donde 
se expone la opinión de los encuestados, e in-
terpreta la información recopilada, se analiza 
la variable emprendedora social y la dimensión 
habilidades estratégicas para medir el compor-
tamiento de ellas en términos cuantitativos. 
Tabla1. INDICADOR: Habilidad Emprendedora
Alternativa de 
respuesta




Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Indicador
Ítems





2 13 43% 8 27% 4 13% 3 10% 2 7% 3,9
3 14 47% 14 47% 2 6% 0 0% 0 0% 4,4
Fuente: Paz, Pinto y Castro (2020) 
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De acuerdo a los datos ilustrados en la tabla 
1, para el indicador habilidad emprendedora, 
los gerentes de las micro, pequeñas y media-
nas empresas de artesanía Wayuu manifestaron 
en el ítem 1, con un 40% siempre y 40 % casi 
siempre aprovechan las oportunidades del en-
torno para fortalecer el emprendimiento, aun-
que los recursos sean escasos, mientras un 20 % 
aporto que a veces realizan tal aprovechamien-
to: En este particular, el promedio del ítem fue 
de 4,2; ubicándose en el baremo de interpreta-
ción de datos promedios en la categoría de alta 
presencia 
Por otro lado, en el ítem 2, el 43% de los ge-
rentes encuestados expreso que estudian las al-
ternativas del mercado para ubicar los produc-
tos que comercializa, un 27 % plateo que casi 
siempre, un 13% a veces, un 10 % casi nunca 
y 7% nunca llevan a cabo el mencionado estu-
dio; este ítem logro un valor promedio de 3,9 si-
tuándose en la categoría alta presencia, según el 
rango y categoría del baremo de interpretación 
datos promedios. En el ítem 3, según la opinión 
emitida por los encuestados un 47% siempre y 
casi siempre respectivamente, buscan oportuni-
dades para incursionar en el desarrollo de una 
idea, sin afectar la que tiene; sin embargo, un 
6 % planteo hacerlo a veces. En este particular, 
los resultados muestran un promedio del ítem 
arrojo un 4,4 ubicándose en el intervalo de alta 
presencia como se describe en el baremo de in-
terpretación de datos promedios. 
Al respecto se infiere que el comportamiento 
porcentual del indicador fue de 4,17 reflejando 
alta presencia de la habilidad emprendedora en 
los gerentes de las micros, pequeñas y media-
nas empresas comercializadoras de artesanía 
wayuu de Riohacha, Colombia. Coincidiendo 
los datos arrojados desde la opinión de los en-
cuestados con las teorías de (Austin, Gutiérrez, 
Ogliastri & Reficco, 2006), las habilidades del 
emprendedor, es la capacidad de un individuo 
para identificar y aprovechar las oportunidades 
del entorno hacia la apertura de un emprendi-
miento, independientemente de los recursos que 
posea, los cuales lleva a manifestar su actuación 
activa, con la orientación de sus inquietudes en 
el desarrollo del proyecto, mostrando sus com-
petencias de liderazgo y capacidad motivadora.
Tabla 2. INDICADOR: Habilidad Diagnostica
Alternativa 
de respuesta
Sp Cs Av Cn N
PromediosGerentes
Frecuencias
Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Indicador
Ítems






5 10 33% 12 40% 6 20% 2 7% 0 0% 4,00
6 11 37% 12 40% 7 23% 0 0% 0 0% 4,1
Fuente: Paz, Pinto y Castro (2020) 
En la tabla 2, referente al indicador habili-
dad diagnostica , el 40% de los gerentes de las 
micros, pequeñas y medianas empresas comer-
cializadoras de artesanía wayuu de Riohacha , 
Colombia que a veces estudian los problemas 
del entorno para proponer soluciones oportu-
nas un 17% casi nunca y casi siempre respec-
tivamente, un 13% siempre y nunca realizan el 
mencionado estudio , en este sentido el com-
portamiento promedio de este ítems fue de 3,0; 
ubicándose en un rango de moderada presencia, 
de acuerdo a los rangos de categoría promedio 
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planteados en el baremo Por otro lado, el ítems 
2, se mostró que un 40 % de los sujetos encues-
tados inferir que casi siempre evalúa la capa-
cidad de respuesta de la empresas aportar a las 
mejoraras del entorno , un 33% admitió hacerlo 
siempre, un 20% a veces y 7 % casi nunca, la 
media del ítems fue de 4,0 situándose en el ran-
go de alta presencia.
En el ítem 6, se observa con un 40% de los 
sujetos encuestados, plantear que casi siempre 
se establecen estrategias para mitigar los pro-
blemas que pudiesen afectar el futuro de la em-
presa en el entorno, un 37% siempre y 23 % a 
veces; la media del ítem fue de 4,10 ubicándose 
en el rango de alta presencia. Por consiguiente, 
la media de la dimensión se situó en el rango de 
3,70 representando una categoría alta presencia. 
Los datos arrojados para el ´presente indicador, 
concuerda con los aspectos teóricos de Para 
(Austin, Gutiérrez, Ogliastri & Reficco, 2006), 
es la capacidad para estudiar las causas y conse-
cuencias, en el corto, mediano y largo plazo los 
problemas del entorno; siendo estas habilidades 
útiles en situaciones favorables.
Tabla 3. INDICADOR: Habilidad trabajo en equipo
Alternativa de 
respuesta
Sp Cs Av Cn N
Promedios
Gerentes
Frecuencias Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Indicador
Ítems





8 18 60% 7 23% 5 17% 0 0% 0 0% 4,4
9 2 7% 4 13% 11 37% 8 26% 5 17% 2,7
Fuente: Paz, Pinto y Castro (2020) 
En la tabla 3 indicador habilidad de trabajo 
en equipo, en el ítem 7 se muestra que el 44% 
de los gerentes de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas comercializadoras de artesanía 
wayuu de Riohacha, Colombia, señalaron que 
a veces articulan la solución de problemas so-
ciales entre la comunidad con la empresa, para 
aportar alternativas favorables para ambos, un 
23 % casi siempre e igual porcentaje en la op-
ción casi nunca y 10% siempre, alude a tal arti-
culación; la media del ítems fue de 3,2 teniendo 
una baja presencia. Para el ítem 8 se observa 
en los datos desglosados en la tabla 3, el 60% 
planteo que siempre desarrollan encuentros con 
el sector productico para intercambiar ideas que 
les favorezca a ambos; un 23 % casi siempre y 
17 % a veces; el promedio del ítem fue de 4,4 
reflejando una categoría de alta presencia. 
En relación a los datos porcentuales, obte-
nidos de los sujetos para el ítem 9, se muestra 
que el 37% refirió que a veces acepta la opi-
nión de su personal para tomar decisiones; un 
26% casi nunca, un 17% nunca un 13 % casi 
siempre y 7 % siempre acepta sugerencias con 
pertinencia para tomar decisiones. La media del 
ítem se situó en el rango de categoría modera-
da representando un 2,7. En cuanto a la media 
de la dimensión fue de 3,43 constituyendo un 
rango con categoría de moderada presencia. 
En este sentido, se discrepa del postulado de 
Gástelo (2011), para conseguir equipos de alto 
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rendimiento, resulta esencial determinar las ne-
cesidades individuales, del equipo y de la or-
ganización, articulados el estudio del entorno, 
mediante el desarrollo de la competencia; de 
aprender a trabajar en equipo de manera inte-
gral para obtener fines comunes. 
Tabla 4. INDICADOR: Habilidad visión estratégica
Alternativa 
de respuesta
Sp Cs Av Cn N
PromediosGerentes
Frecuencias
Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Indicador
Ítems






11 11 37% 15 50% 4 13% 0 0% 0 0% 4,2
12 11 37% 15 50% 4 13% 0 0% 0 0% 4,2
Fuente: Paz, Pinto y Castro (2020) 
En la tabla 4 , del indicador habilidad visión 
estratégica, en el ítems 10 se ilustra que el 50% 
de los gerentes de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas comercializadoras de artesanía 
wayuu de Riohacha, refieren que casi siempre 
articulan las diversas áreas funcionales de ellas 
hacia la búsqueda de objetivos en común, un 37 
% admitió que siempre, un 10% a veces y 3 % 
casi nunca , realiza la mencionada articulación, 
en cuanto a la media del ítems se situó en el 
rango de alta presencia con un valor de 4,2 . 
En el ítem 11, se presenta que en un 50% de 
los sujetos encuestados reflejo que casi siem-
pre redireccionan las estrategias cuando detecta 
que lo realizado no alcanzará con los resultados 
esperados, un 37 % menciono que siempre y un 
13 % a veces; el promedio del ítem arrojo 4, 2 
ubicándose en la categoría de alta presencia. 
En cuanto al ítems 12, un 50% de los sujetos 
encuestados, admitió que comunica con su per-
sonal el plan a desarrollar para lograr los objeti-
vos de la empresa, un 37 % indico que siempre 
y un 13 % a veces; el promedio del ítem fue de 
4, 2 disponiéndose los resultados en la categoría 
de alta presencia. Del mismo modo, el indica-
dor arrojo un valor promedio de 4,2 teniendo 
una categoría de alta presencia. Los datos per-
miten , colocar de manifiesto aspectos coin-
cidentes con Niebles, Oñoro y Oñoro (2007), 
plantean que la visión estratégica, se sustenta 
en la dinámica de la organización, articulando 
las diversas áreas funcionales para obtener el 
objetivo empresarial común; aunado al análisis 
fluctuante del entorno en el que interviene; con 
el propósito de redireccionar las acciones y pro-
cesos estratégicos en relación al escenario y en 
comunicación con el receptor de los servicios 
que oferta la organización.
Como se observa en la tabla 5 resumen de 
la dimensión, habilidad estrategia del empren-
dedor social en las micro, pequeñas y medianas 
empresas comercializadoras de artesanía wa-
yuu de Riohacha, Colombia, el promedio más 
alto del indicador fue visión estrategia seguida 
de la emprendedora , coincidiendo con Van der 
Veen & Wakkee (2004), los cuales explican que 
las habilidades estratégicas compromete al em-
prendedor con un proceso, el cual es influido 
por el contexto social donde está inserto, ya 
que, factores socio-económicos, culturales, tec-
nológicos y políticos afectan el proceso de re-
conocimiento de una oportunidad y por lo tanto 
debe estar preparado para integrase de manera 
exitosa. Por otra parte, (Paz y Prieto, 2015) el 
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emprendimiento, conlleva a crear una cultura 
emprendedora que promueve iniciativas, con-
virtiendo una idea nueva en una innovación exi-
tosa, a través del desarrollo de las habilidades 
del emprendedor. 
Del mismo modo los resultados , coinciden 
con los datos arrojados del trabajo de investiga-
ción, publicado por (Duran, Parra y Márceles, 
2015) , el cual mencionan que las habilidades 
para el desarrollo de emprendedores exitosos, 
es un reto para los actores involucrados, forjan-
do en el emprendedor una persona que asume 
riesgos, por ello a mayor tolerancia al riesgo, 
incrementa el grado de asunción, o menor grado 
de aversión al mismo; ello implicará presentar 
menor miedo de auto-emplearse y en crear su 
propio emprendimiento.
Conclusiones 
Una vez aplicado el instrumento de reco-
lección de datos, ejecutados los métodos de 
interpretación y procedimientos estadísticos 
a la información suministrada por los sujetos 
encuestados. Se mencionan las generalidades 
alcanzadas del objetivo analizar las habilida-
des estratégicas del emprendedor en MiPymes 
comercializadoras de artesanía wayuu en Rio-
hacha. En este sentido, se pudo evidenciar, que 
la habilidad emprendedora está presente en las 
acciones del emprendedor de las micro, pe-
queñas y medianas empresa objeto de estudio, 
aprovechando las oportunidades del entorno, a 
fin de fortalecer las ideas a pesar de las limita-
ciones que puedan presentarse en las fuentes de 












4,17 3,70 3,43 4,20
Rango: 3,41 ≥ 4,20
Categoría: Alta presencia
Fuente: Paz, Pinto y Castro (2020) 
financiación, además de estudiar las opciones 
del mercado para ubicar los productos , y de ser 
necesario incursionar en el desarrollo de nuevas 
ideas, sin afectar a los productos que oferta ge-
nerando ventajas competitivas en el sector. 
En cuanto a las habilidades diagnostica, se 
determinó que los emprendedores de las micro, 
pequeñas y medianas empresas comercializa-
doras de artesanía wayuu objeto de estudio, 
analizan los problemas del entorno, donde para 
responder evalúan su capacidad de respuesta, 
estableciendo estrategias cónsonas a las realida-
des del entorno para mitigar, efectos que pudie-
ran colocar en riesgo su posicionamiento futuro 
en el mercado y su expansión a nivel nacional e 
internacional.
En referencia a la habilidad de trabajo en 
equipo, se pudo conocer según la opinión de 
los encuestados, que en algunos casos se llega 
articular la solución de los problemas sociales 
entre la comunidad con la empresa, desarrollan-
do encuentros para trabajar en conjunto a través 
del intercambio de ideas que favorezcan a to-
dos, es decir, el entorno y la empresa, aceptando 
en oportunidades sugerencias del personal para 
construir empresas sostenibles. Por su parte, las 
habilidades estratégicas del emprendedor deben 
fundamentarse en el compromiso en la micro, 
pequeña y mediana empresa objeto de estudio, 
con una visión de sus actividades misionales 
destinada a la búsqueda del objetivo en común, 
creando una sinergia para trabajar en modo in-
tegral por el bienestar de la sociedad, pero al 
igual por el desarrollo económico del mercado. 
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En líneas generales, el emprendedor en Mi-
Pymes comercializadoras de artesanía wayuu 
en Riohacha, es un gestor, facilitador y promo-
tor del desarrollo en la sociedad actual, en el 
cual las necesidades económico empresariales 
hace imperativo el talento humano con cuali-
dades, para ocuparse del compromiso con los 
ciudadanos del entorno, pudiendo contribuir al 
alcance de las oportunidades, mediante la po-
tencialidad de sus habilidades, a fin de mejorar 
su participación en el mercado y en consecuen-
cia la calidad de vida de la sociedad. 
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